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DIARI
PARTE OFICIAL
10 DE LA UE
BAJAS
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DllECTOllO IILlTil
Resolviendo CQMultas elevadas a esta -Presidencia
respecto a si los Somatenes armados de las distintas
. reglooes purocn llsar bandera y si han de adoptar al- .
gOn santo oomo Patrón de la Institución,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido diS'poner que
pucdlen UlSar 111. bandera c!'1Pafiola con emblemll$ o escu-
dAS regionales, provinciales o locales- filia1es de ella, y
que procede adqpta,r por santa Patrona la Virgen de
Monserrat, bajo cuya advocación se arg:l.nlzaron y viven
los Somatenes de Catalu1ia, de gloriosa tradiei6n es.pa-
finla, qU'e tan bra.vamente defendieron ·:m las mOIltafias
del DrUf.:h la inde.pend~ncia patria, siendo esto un
testimonio 001 sentimiento religioso que ,"iv~ en el alma·
nacionaJ. y rin<1iéndose as! un merec~ tr:buto al máS
antiguo de los Som!1tenes y .8 1a reglón ~n que ellos
han e.s.crito las glorJo;;as págmas de su historlal.
De real orden le digo a V. E. !para 'In conocimiento y
CfL'COOs consiguiente.'l. Di,os guarde a V. E. much<l6 afios.




Excmos. Señores: S. M. el Rey




. Se confirme. la deararaciól\ de aptitud pe.re. el ucen!lO,
hecha por V. E. El. fAvor del comll.nde.nte de Eatll.dn Ma-
yor D, Alfonso Ram6n OMe.fIlI. . 923
5 de noviembre de 1
fldoto Oa.pltán getlM'1l.1 de 1& tercera reglón.
El Capitán general de la primera región 'Partieipa
que el día Lo del corriente mes, fallfnió en Peal de
Bect'ITO (Jaén) el Gellleral de brigada, el'. situaCión de
primera reserva, D. Ild'efonso Lainez Cruz.
5 de novÍE'mbre d'e 1923
Sef10r Presid'ente de'l Con.gejo Supremo de GuerTa Y Ma-
1'illl8.,
Se1'1or Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
cesa €Il el cargo de ayudante de ~ampo dE'l General
de la segundlL divisi6n. de Caballerfa D, MaxlmiUano
Soler y Losada, el teniente coronel de ArtiJ.1ería don
José Banüs Fábregas, y se nombra en substitución al
ccmandlLnte de Infe.nter1a D. José Gómrz Mcrll.tc\, dlesti.
nado actuel:mente en la zona de Soria ntlm. 24.
5 de noviembre d'e 1923
Sefior Ca.pitán general de la cuarta región.
Seriores Capitán. general de la quinta región cInte!'-
ventor civil de Guerra y Mariua y del Protectorado
en Marruecos. •
'. Cac;a en el cargo de ayudante de cnmpo del Generu.l
ere la primera brigada de Infantería de 114 décimocuarta
división D. FratliCisco Ne1la y Ciria, el comandank' (le
dicha Arma D. Gabriel L6pez FresMda. y se nombra
en substitución al de igual emplE.'o y Arma D. Adolfo
Nieto y Castro" IflCtualm.ente destinado en el regimiento
de Navarra. nllm. 125, '
5 de noviembre @ 1928
St1'1or Capitán general de la. séPtima región, .
Se1!.0re8 Capitán 'general de la. cuarta región e InteJo-.
ventor civi,l de Guerra y Marina y 0.('1 ProOOctorado
en Marruecos. .
Neloclado de asuntos de MarruecOl
INUTILES
De &Cuerdo oon. lo 4,nf.ornwio txlr el ():)ns~io Su:p'I't'!IID
de Guerra. '1 Marina.' se dispone causen IJ&jll' E'Li fI1
EjérOi1n, ~ ha.ber sido cklo1e.radcs. lntttlles y no f!IIIIIC
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.... in'Utilidades de las CC\Dlprendidas en el cuadro de
8 de marzo de 1877 (C. L. nQm. 88), los JncJividuos que
8. continuaci6n se relacionan, debiendo hacerles dicho
A,11ll Cuerpo el señalamiento de haber ¡:asivo que les
corresponda.
3 de noviembre de 1923.
Señores Ca.pitán general de la quinta regi6n y Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del CW-'i'p0 y Cuartel de
Inválidos e Intenentor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Cabo, Ha&san Ben Laarbi, de la PoliCía. Indígena de
Larache.
Soldado, Alejo Acercte López, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas· de Larache, 4.
Otro, Mohamad Ben Hadú Urriagueli, del Grupo de
FuerzaS Regulares Indíge.nas de 'I'etuan, l.
Otro, Mohamed Ren Yebel Hebit, ~ mismo.
Otro, Mamad Ben- Salab. Ben MClhatar, del Grupo de
Jluerzas Kegulares lndlígenas de Meliila, ll..
El General eneugado del despacho,




Se conflnna la declaraci6n de aptitud para el ¡¡c;cengo.
cuando por antigüedad le corresponda., hecha por V. E.
8. favor del al.férez de InCauterla D. Ram5n Castoo Ga-
lIarza, con desUno en el Gr~ de Fuerzas Regula:res
IndIgenas do Tetuán ndro.. l.
. 5 de novIembre do 1923-
Sefior Ccma;nda.nte genera.l de Ceuta.
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inm.etllato al alférez
de Infanter'1a D. Ramón Castro GalJa.rza, del Grupo de
Fuerzas H.egula.res Indfgenas de Tetuán ndm. 1, debien-
~ disfruta.r en el que se le confiere 1>.\ efectl.vidad de
7 de julio íl.ltirrio, continuar en el mIsmo dest1no que
. hoy sirve, y surtiendo efectoo ad:min.istra~ivoo esta d'i~­
posici6n a. partir de la. revista de comiSllJ.'lO del CÓrrlen.
te mes.
5 de noviembre de 1928-
Se1'iQI' Comandante general de Ceuta..
SEflor Interventor clvil de Guerra j*Marlnll. y 'acl Pl'O-
tectora<lIJ en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el !pase a supernumerarIo, a· los oficiales
elfO Infanterfa que flguran en la ¡;lguIente relaci6n, que·
dando ad.&crl'l>tos ti. las ComandancIas ~enerales que se
expresan.
3 de noviembre \~e 1~2lr.
St'fl.ores COmandantes generales de Ceuta y J4d1lla,
.S~or Interventor civil de Guerra y MarJna. y del Pro·
tectorado en Marrueco!!.
Capltane••
n. Manuel Mll.ldonado Gonz6.lez, del batal16n de Oa.zado-
res Las N a.\'I1.S , 10, a JIL de Couta.
,. AntonIo VaU~sct'1. Luque, ael regimiento Africa, 68,
.lo la de MelllIa.
El Oelleral eneara:ado del.deapaebll,
LtI1II BIIEIKtl'D.D 1m Ourao y '1'o1Ull
SeedAD de CaIIaIIerla
LICENCIAS . ·t
Se coDoede.licenoia para. viajar por la Repllblica Ar- :
gentina y Patagonla al teniente de CabalIería (E. Ro), .~
supernumerario sin 5ueldo en la pl'imel'a regi6n, D. Al-
berto Vilaplana Gon:zález.
3 de noviembre de 1923.
SeñGI' canitán ~neral de la primera reg:6n.
MATRIMONIOS
Se concede l;icencia para contraer matrimonio al al-
férez ~ CabaJ'le:r'ia, con destino en el regimiento <.i'J
Dragones. Santiago núm. 9, del Arma expresada, D. An-
tonio Linares Aparicio, con dofia María de los Do'ores
Jbáñez Sim6n. .
3 de noviembre de 1923.
Sefiur Presidente del ConstÚo S,upremo de Guerra y
MariIlJl:b.
Señor- Capitán general de la cuarta ·~egi6n.
PRACI'ICAS
Se concede efeetuar dos meseI!l de pmctlcas en el re-
gimiento de Dragones Santiago, al a:tól'c7. de conrple-
mento D. Daniel Ripoll Noble, cuy<'5 st~IVj~i06 pre,¡tar"
gratuita.mente.
a de noviembre de 1928.
Sefl.or Ca.pitAn general de la cuarta regiOn.
VUELTAS .AL SERVICIO
Se concede la. vuelta. al serrido activf), a los coman-
dantes de Ca.ballerfa D. Francisco Flores IiUg'u(,z. y
D. Jesé Más y del Rivero, supernumerarios sin sueldo-
en La. segunda 1. séptinia .regiones, respectivamente, los
que qued:a.rán d1s'poIJlibles en las legiones en que ('..e6an
hasta que lea corresponda ser eolocadaL .
3 de noviembre de 1923•
Seriares Capitanes gooerales de la segunda y séptima
regiones,
S€'f1or Intervento.r civil de Guerra. y Marina y del Pro-
te<:t.orado en Marruecos.
!!I Oeneral eneara:ado del deipacbo,




Se concede a. los fargentos Enrique Plá Soler. der
primer regimiento de ArtiIlerfa de montnf!a 1 Juilán
BIMquez Lasheras, del décimo regimiento do rtll'erfa
lpesa~, 1'001 licencia para (J(\lltl'ner· ullitrlrnonlo con
dona Eml'ia G6mcz Soler y <.Julio. F.speranza Casanova
Faj6. respectlvamento, do acuerdo con lo Inf!()T'mndl"l p:1r
el Consejo SIt.prcmo de GU~l'rll. y Mo.rin!l. en 18 '1 22
~l JlX18 Pr6XlllU.1 :Pn.RIHlo.
3 do novlombre de 1923.
Sofl.ar Presidente del (k)l\scjo. Suprt'mo do Guerl:\ y
Marina.
Senares Capitanes generales de la. cttll.rt:l y quinta. t"e-
g!on('S. .
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8 de noviembre ~e 1928.
SeJ10r oatnandantc general de Oeuta. ~
Seflores Intendente general militar e Interventor Civ1/.
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marru.eaw.
Señor...
•••
eu~rta .~el actual ¡>I'esup'uesto, por la cual se asignan
la~· 19.G_O pesetas, lIl1po.rtc de este srrVH:to.
3 de noviembre .le 1923.
Señor Capitán genel'al de la p·rimeru n:gi6n.
~('ñ(\l'('S Intendente' generrd mi ·Hal' (' 1uterventúr civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marr4ecos.
Se a.prueba para ejecución por gesti6n directa, el pre-
supuesto para la reparaci6n general <le ¡lIS constr1Jo-
clones. de Cabo de Agua y un.a. propuesta eventual. ca-
pítulo cuarto, a.z1j0Ullq l1nico, sección décilOOte.rcera d8l
actuaJ. presupuesto, por la eu.a.l re asignan las 22.720
pesetas, importe de este servici().
3 de noviembre de 1923.
Se&>r Oorn6.ndante general de MeIUla..
Sefklres Intendente general militar e IntervenIDr 01111
de Guerra y Marina y del Protecoorado en Marruecos.
.
Se-t.'prueba. ¡parA 1& normaJ.izad6n técnica. y adm1n1a-
tratiw. ~ 1M. obras que comprende. el presupues.to &di-
cwnal pa.ra. el ~(j- d'e la cllDJlca. :le sargellita! en
el bosp1tall ¡permanente de Melill1&, en cltniea de d~­
tes, asignáilldose con cargo al CS.pftukl cuarto, art1cuJo
dn.ico, sección ~hnDtercera deb actual presupUlesto, su
importe, que asciende a 24.650 pesetas.
3 de noviembre de 1923.
Setior Oomllind/e.nte genera.l de Me1i.1.la,
!l Qeneralncarpdo del dellpaclJo,
LmB :BBaKtl1:lE l3 C.&8'1'l1O '1" Toxu
-~' "·í'l'llPI)1l :para la ejecuci6n pill' gestIón d;recta el
proyecto para la renm-a.eión de los suelos tic las bóved&s
de la Maestrañza y Parque de ArtiUerí:l de Ceuta. con
importe de 23.330 ;pesetas y cargo a los· «Servicios de
Ingenieros>.
3 de noviembre de 1923.
Sefiqr Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e Inter.,-entor (jivil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue<:o;;
!Ied'! ae JllSllda , ISIII1tDs lenellla -
CONCURSOS
ClrO'lllftJr. Se di~one que les concursos anuncladoa
por 1& Junta. ca.l'ificad·:n, de e.apir&n~ IL destlllqJ clv.il.
de este MInisterio no están compren~hdos en la real
orden c1rcu1e.r de prl,mero ~'L mes pr6:rj,n),Q p~
(<<Gac:eta.~ n11m. 275).
8 de noviembre de 1928.
Se5.or•.•
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
(JirC1bl/!a,r. Se conceden 'Pensiones de la Orden de S&D
Hermenegl.ldo a. ea.ba.l~s de ]6, misma, comprendidos
en la siguiente relaci6n.
. 3 de ncwlembre de 1923.
r Se aprueban pp,rll,. la ejoctrei6n :¡KJI' gestión direta, los
presupuestos de colocaeic5rt dé uiill alWIl')rad¡¡. BtJ.~N.!­
muro de cierre y de trasladCI del pabcaÓn dE' hldroti!-
ra.pia al de desinfecci6n, nmbc1s relativos al hospital per-
rnanente de Melilla, a.signándose con cargo a' cs.pftuJo
cuarto, artfc~ llnJ.co, secci6n décimoterc'~ra de~ actual
~upues't:oo., sus ifI1lPrtles respectivos, que lIscienden a
6.888 y 2.550 ¡pesetas.
3 de noviembre de 1923.
Seflor Om1andante general de Melilla,
l"echu
1 febro. 1921






Por contar con 30 aftos de
» eerviclos con abonos de
campaila . t , ••• , ••• a , •••
1 Por fdem 31 Id. con Id •••••
:a Por ídem 3~ fd. con Id•••••
3 Por Idem 33 fd. e&I2 fd•••••










_ _ DIa. Me.. Afta.
_ ~ ....;11_.
1
, 11_ - -
Se confirma la declaraci6n de reemp:82'0 provisional
por enfermo, d¡el ca;pitán de ArtilleI"ía D. Juan GaJ&n
y Herrero, de la Olmandancia. de dicha Arme. de Gran
Canaria, que I'OOide en Puerro de la Cru;z (Tenerife).
3 @ noviembre de 1923..
Setíor Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
~ton.do en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Sed..tima la. insts;ncla del aUérez de Art11Ierla(P:. R.) D. Fra.ndsCo Alva.rez ,. ROO8., del reglmlentn de
~ .Arma de MalillA, q:ue solLc.1ta ¡pasar a. supet'nume..
rar10 lin BlJeldo. •
S de noviembre dt' 1928.
Se!iO!' O:ma.ndante general de MeUlle., ~,
El 0.1t1l'11 eIIW¡&lIo 4.1 dapulto,
LtnI :a..m. DI cu:.o '1' ToXAI
SlJELI.)aj.~ y GRA'I'.I"J.I'lUA.OONJ!2
Se Je concede al teniente de ArtiÚerfa (E. R.) don
Toribio Llorden Cblim, del reg1mie'1ltn de ~cha. Arma
de Oetrta. laS' gratificaciones de efectividad que se e%~
p1't6an, deduciéndole las que ha pereibldo en virtud de
reales OrdeDeSl de 26 de junio y 16 de septiembre de 1922
(D. o. nl1ms. 142 y 21()}, reclamá.ndosele lasque se le
.asignan en &lUdona1 da caráCter pref'U'ente desde las
fechas. que se indican;
REEMPLAZO
Se confirma. la. declaraci6n de reemphzo provisional
por enfermo, con residencia en esta Corte, del cupitán
de ArtLIería. D. Elluardo Garriga Espiga y Mourente,
del regimiento de dieha ,\rma de MelilI.t.
3 de noviembre de 1923.
Señor Capitán general dc la primera regióll.
Señores Comandante general de Me~il1J. e Interventor




f Se a.prueba. :para ejecuci6n ¡PÓI' gesti6n directa, el~.I>reslupuesto de instltla.ci6n de un barrac6n en el patio~1Ide b/itall6n de Radiotelegraffa. de ca.rn;pafla. y una. ¡pro-























anual l"eeha del cobro Re¡16n Retlidelu:!a
DI_ M. Alo Peseta.
-- --
1- -
1 Cruz 23 sepbre •• • 192::1 2.!íOO 1 ocbre. 1923 1." Madrid.
, 1 enc:ro •••• 1923 1febro. 1923. 4," Figuem (Gerona).
23 idem .... 1923 ídem ., ••. ,' l." Madrid.
1.. abril •••• fll23 1 mayo 1923. 2." MeJilla.
30 ídem ••• , 1923 'dem ...... 7." VaJladolid.
3 julio ..... 1923 1 agosto 1923 2." S-villa.
4 i<tem .... 1m ídem ti ••••. l." Madrid.
8 ídem .... 1923 (idem ....... 8." FmoJ (Coruffa).
Placa.
26 íd~m .... 1923) 1.200 !dem • lO' .. • 3." Murcia.
26 idem •••, 1923 ¡dem •• " .•• 1." Ma lrid.
26 idem .... 1923 idem .. , •.•. 6." Santander.
20 idem ... l'9¿3 ideen ••••••• 4," Gerona.
26 idem .... 1923 ídem ••••••• 8.- Pontevedra.
30 idem .... 1923 idem ..•••• , 8.· Idem.
11 agosto ••• 1923 1 srpbre.1923 l." Madrid.
21 idem .... 1'-123 Idem •••••.. 4." Barcelona.
31 idem .... 1923 Idem ,", ..• 8." Co·uña.
12 enero •••• 1896 1 julio 1918 2." ~álaga.
2J nr,bre•••. 1900 1 sepre. 1920. 6." Burgos.
10 idem •••• 1921 1 alZosto 1923 7.- Valladolid.
9 mayo ... 1913 1 julio 1923 . 3." Valencia.
) julio..... 1913 1 agosto 1923 7.& Valladolid.Cartagena (Murcia). De
, percibirla hasta enero
19 octubre •• 1913 1 nobre. 1916 3.& 1919 inclusive, fechaque pasó a situación
reserva.
14 marzo.... 1922 1 abril 1922 . 2.& Alcazarc¡uivir (Larache).
4 octubre... 192~ 1 nobre.1922 5." Zaragoza.
7 nobre., •. 19)~ 1 dicbre. 1922 3.... Játiva (Valencia).
Q diciembre. 1922 1 tnero 1923. 4;& Barcelona.
n.u "1
15~dem .... 1922 600 ídem ••••.• 1- 2." Sevilla.16 ídem ••• 1922> idem ••••••• }." Madrid.
11 febrero •. 192, 1 marzo 1923. 2." Ceuta.
1 m,rZQ ••. 192':1 1 sbri11923 .. 2.& Sevilla.
28 Idem •••• 1923 idem .•....• 1.110 Madrid.
14 abril. .... 1923 . 1 mayo 1923. 3.- Carta¡¡ena (Murcia).
23 idem .... 11)23 idem ....... 3." Alicante.
~8 id,m .... •923 idem ....... 7.110 Zamora.
1 mayo ... 1923 1 junio 1923 • 7.& Cáceres.
4 id~m .••. 1923 idtm ....••. 5." Zaragoza.
tl idem .... 1423 ídem ••••••• 6." ' Santoña (Santander).
la i 'em ... 1923 idtm .••.... 2.- Málaga.
16 idem •••• 1923 ídem •.•.•.. Canariafl Arrecife.
20 idFm .... 1923 ídem •••••.• 2," San Fernando (Cádíz).
25 idem .... 19/3 idem •• , , , •• 2.- Cartagena (~'!1r<;ia!
29 idem •••• 1923 ídem" ••• ,. 6." Lo¡roño.·
30 idem •••• 1923 ídem ••••• " ~alear~ lnca. .
C_jeNO••R~'
• Juan AIbaladejo López ..
" Vic:ent~ P&rz Crespo •••••••••••••.
» Julián femández Gallego •••••..•.•.
" Francisco Mingo Portillo •••..•.••..
• Cristóbal Cruzado Oarela.. . •• •• . . .
» Diego Ramí ez ~oreno P d C
.. Pedro Ribas C~bo j . e
" José Mihnda Núñez•••..•••••••..• .r
t Manuel HerveUa Zobel •••.••••..•• .1
" José Riquelme y López-Bago ••.••••.
• S.lvador Marin Pa.ra..to •••••.••.
" Enrique Jim~nez Lóp-z ••.••••.•••••
t Robustiano Santos Pérez•.••••.•••.
.. Joaquín Expósito ..
" Manuel 06mez Martlnez ••••••. , .•••
lO Juan Qvides Domfnguez •• •• ••••.•.
" uan Villa ba Ollrcía. .. .
t Oaspar Moya Mo) a .
t Jo~ M/U'Ía Oómez y Fossi ••••• ••••
» Enrique femández Martinez .•.••. , •.
.. Jesús Rodríguez Arzuaga•••••••• ; • , •




Infanterfa •••••• ColIJand&nte •••
Lab llena Teniente .
Ir,fantería T. coronel ..
Idem •••••••.•• Teniente .
Idem ••••.••••• Otro .
Idem ••••••••• Comandante •••
Artilleda ••••• Otro ••••.•••••
Caballerfa.••••• Otro ••••••••••
Infantería...... .orond .
ldem ••..•••••. Ten.ente .
Idem T. corond••••• .}Activo ••••••
Idem ••. ; •.•••• CapItán........
Idem •..••••••• Otro ••••••••••
Caba'l.rfa•.•••• Comandante ...
A tillerfa•.••••• CapItán•••••.•.
Infa'ltería •••.•• Otro ..
Ide 11 ••••••• • •• Otro •••••.••••
Armada. •.•• • •• Cap tán fragata •
Car.biner05 ... Capitán .......
Infanterfa •••.•• T. corond..••••
Id~ •. ,~ ••••••• Ca.pi.tin••• e.•••~.
Armaáa••••••••1Comte. Inl-••••
E. M.-Oral. del E. General división'2.- Reserva •• D. Francisco Amayas DI82.••••••••••••• IP. On
Idem ••...••••• OtlO de Drig~da. ~ Dalmin- Rodflguez y p, dr~ ••.•.•.••
Armada .. _•••••. apitán fragata • " francbc.· Javier de Salas y Oonzález..
rllfa tería ••.••. r. ClOro.,el...... " Mtlcbor MOllzonis Soler••.•.•.•••••
Idem Corond •.. • . • » José Mohíno Toribio .
Artillería Otro " Francisco Sierra y Leal - ..
Infantería Otro •..•••• " Telesforo Saz Alvarez ..
Armdda. ' •.•••• (-apitánnavío... " N.casio Pit. y Estrada. .• •• • •.•••••
Infal\b:ría ..•.•• T. corond ••••. Acti t Santiaeo Valdl"ras Castro .•••••••.• '~p
ldt'm ...•.•.••• Otro •••••••••• YO • • • • •• "Jerónimo Molinero Pérez . •• • • •• ••• • . de
Idem •.••.••••• Coma.dante ••• " .·s~ Paz p. nte •..•••.•••••.•.•••••
Id m .• • • .. Otro " Narciso Rabasa Amat .
Idem Olro ~... " David Rodrll./uez Diaz ..
• Artillerfa T. c.. roneL..... • VIcente PUg4 VAzquez .
E M. del Ejército OtrO » Enrique Oonúlez Jurado ..
Idante la •..••• Coronel....... » Enrique tscasi Al-1eco a ..•••• • ••••
Artillería ••••••. Otro •••••••••• » Eduardo Aramburu y Zuloaga •••• •
Ouardia Civil••• Comandante... " Tomás Sol.nes y Ataoasi •••.•••••••
Caballería. •• ••. Otro ' " Juan Garela Martín •••••••••••••••••
Idem T. corond " Jos~ Nieto Cotlb .
Idem •••••••••• Otro •••••••• . • , J(l~ Lajara Belda .•.••••••.•.••••••






1 ~I Ilpen"6nCoIIdII:aI I ¡- an~ ¡"elllla dol cobroI ~e¡J.óJI




Ingenieros•••..• CapiUn........ D.J~ Contreras Rodriguez•••...•••••
l(lelDo. .. • . Otro.......... - ,. Vicente Bolado Cantero .
Inválidos ••..•• Jtro.......... " Manuel f'rrnández Oarda••..•.••.••
Infanteria Otro ,. Jos#: Us Bóveda .••.•.•••••..•.•.•.
Caballerfa•••••• Otro .••••••••• ,. Miguel Escobar "'iranda . _••.•.•..••
Infantería. • • • •• Otro •.•••••••• ,. Jes6s Dfaz Cajiao ••.•••••••..••....
Armada T. coronel...... ,. Rafael Moratinos del Rio .
.Infanteria ••.•. , Comandante '" ,. Antonio Martin Delgado •••.•••••••.
Idem Teniente....... • .. Il1litn Jarquf' Dobés ..
Ióem (lITO .. " Vicente Martinez Jodar ..
Idem ••.••••••• Otro •••••••••• " Alberto MarfD Oil•••••••••••••••••
Ident Otro ·.oo... 1 MarreliDO Mestrc: Rosales ..
Id<m oo Otro ,. Carlos Pic6 MOnllor ..
ldem Obo ••• .. Prancisoo Roldán Méndel .
Idem •••••••••• CapiUn........ .. M .riano Sanz Hierro ••••••••••..•••
Idem •• • • • • • • •• Jtro.......... )o LI1Cl1l1 Sánchez Menc:hón •••••.•••.•
Idem •••••••••• :omandante... .. Juan franco Femández••.•••..•••••
Idem Tc:nientl: ctivo,."... ,. Antonio Montaner SOlans ~P. de Cruz ..
Artillerfa••.•••• Conumdante •.• . .. Francisco ~orote Oonzüez ••••.•••.
Infdntcrfa •.•••• T. corond...... " lld<fonsG Cavestany Montalbo •••.••
Idem Tenienle....... .. Ricardo Rojo Antolin ..
Idcm •••.••••• T. coronel..... ,. Miguel León Garabito y Fons ••••••.
Idem •••••••••• CapiUn... ••• " José Oómez Ezpeleta. •• • • • • . . • • •• .
Idem T. corond .. josé L6pez Mancisidor .
Idem •••••••••• Teniente....... I Leonardo Melis Oalindo •••••••••.•.
Carabineros •••• CapiUn••••••.'. ,. Jos#: Rallo Chrrta •••••••••.•••.••••
Infanteria ..•••• T corond ••••• lO Viante Bddell6n Silva •••.•••••.•••
Idem ...... • • •• Otro •••••••••• lO Joaquln Mafias HormiRo •.•••••.••••
Arí'leria•••••• Capilúl........ lo Manud Manzanal Oarda ..
OuardilCivil ..• Otro.......... " Antero Rubio Uonzález•••.•.•.•••
Infa·,tería Otro .. ValentfntabacaFernindez .
Idem ..••••. . •. Otro ••••••• . • • " Esteban Lizán Abaurre ••••••......•
Idem Otro... t Gregorio Blázquez Artigues ..
Idem •• • • • • . • •. Comandante ••• • Ramón Alfaro Páramo.••..•.••.•.••
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1 julio 1923 , 2.11 Sevilla.
ídem. . . .. . .5" Zaragoza.
ídem. • . . . . . . l.. Madrirt.
ídem •...... Cal1arias Arrecife.
ídem . . . . . . . 7.ll Valladolid.
ídem. . . . . . . 8,· Coruña.
ídem. . . . . . . 2 • San f'ernando (Cádiz)•
ídem . . . . . . . 2.· Larache.
lidem •... . • . 2.11 Cádíz.
Uem • • . . . . . 2.· Sevilla.
,dem •.•.••• 2." Idem.
ídem •....•. Baleares Palma.
¡ídem. •.. . .. 3,· Valencia.
¡ídem Canarias Santa Cruz de Tenerife.
ídem....... O." Pamplona (Navarra).
ídem. . •••• . 3." A'icante.
idem , . . . . . . 8 11 Coruña.
000lidem .. .. •.. ~." Zaragoza..
ídem. . . • . . . l." Madrid.
ídem. . . . . . . 8.11 Oviedo.
ídem. •• . . . . 4." Barcelona.
1 agc>Sto 1923 Baleares Palma.
ídem . . . . . . . 6.... Bilbao .(Vizcaya).
ídem. • . . . • • S.ll Corui'la.
idem : ••... , l." Toledo.
ídem. ••.•. 4," Barcelona.
ídem. . ••• . . 2." Huelva.
ídem. . •••• . 8." Orense.
I\1em •• . . • . . 4.11 Matar6 (Barcelona)
1 sepbre.1923 5.11 Teruel.
ídem •.. :.. . 8.11 Ponttvedra.
idem ..•.•.. 5.& Zaragoza.
ídem .••••. '1 4." Barcelona.
ídem .. • .. .. 1. lO Madrid.










Secel6n de InstrucCl6n, ReclutmnIlIItI
9CuerDOS diversas
AUTORIZACIONES PARA MARCHAR AL EX'f.RAN-
JERO
Circ'llJar. En vista del n11m.e:ro considerable de 11119- I ..
taneias que se reciben en este Ministerio, iPI1Omovida.s r¡;:
¡¡or individluos pertenecietP.tes llo lllo ¡>ri~ st~~
SERVICIOS
Oido el infOrme del Cbnsejo Supremo de Guerra y
Marina de 10 del mes prt1:rimo pasado, se desestima
la ;petición del sargentQ de Infanter1a Ddefonso 1lJpez
L6pez, ton destino ~n la secci6n .de tropa de la Escuela
Su.perior de Guerra, sobre auUlrizaci6n para póder
prestar anualmente su conformidad, o :reparos a los
Iilervicios 'prestados, y que conste en su dooumentaci6n
militar, sIn perjuicio de que el DIrector de la referida
F4)ueIA autorice le sean comun.icados cuanta. dA1oIl6
oonsiQere oporttLnos, a fin de que no se vea perjudicado ¡
en sus intereses el recurrente,
3. de noviembre de 19~. ~
Sefior Capitán general de la primera regl6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de GUelT8. r
!riarina y Generaa.·Director de la Escuela Superior de
Guerra.
El Oeneral encarpdo del deapacbo,
J.0J8 hBKuJlsz DlI CASl'RQ'J' ToIUl
474 ode. noviembre. ele 1923 D. O. mbn. 245
_ - ..__ ..', y _.' ,----------------.;..-..;;,,-~...:.:~
ud servicio militar, que no se hallan ~'n fiJas, en so-
licitud dE' autorizaci6n pa.ra marchar al extranjero por
tiempo uctenuillado para resoln:r as-ulllos comElt'ciah.-.,
l' indusLriale;;, por razone." <fu cstudio, na\'egaci6n en
a1tlU'as en prácticas ~ piloto y otrus c.a..sos análogos,
Cllmo cOllJ.l'renuidC\5" en el artíclllq 214 de la ley de re-
dutamicnln. ,\ Iin de e"ital' trámil.c, innecesarios en
h cuncc'siúÍ1 de estos permisos, dismlin u.yendo 11,SÍ 11
t ~'abajo en las distintas ol1cinas, se d'ispone lo siguiente:
Primi.'l'l'. Los Capitanes generales de las regiones y
l"omandan.tes generales de Afriea, po<1rán autt>l'izlU'
para viajar por el extranjero a los iU(J]Yiduos a quie-
llf~ se l'€'lieren los párrafos teJ'Cero y Clóurto del artícll-
lo 214 de la ley ~ reclutamiento, previa la .jlLStific[l.-
c:ón de la necesidad del pe:ru:niso.
Segundo. Por :regla general dicha lIiutorizaci6n será
por el tiempo ind.i¡;pensable y se Jiñütilrá para los re-
clutas en caja hasta que se disponga la concentraci6n
de su rwmplazo; para los del cupo {le in.strucci6n que
no hayan recibido ésta, hasta que se ilisponga su lllc<'r-
poración; para loo exceptuadoo y excltiídos, hasta. que
haya de tener lugar ca. revisi6n :reglamentaria; para los
que hayan obtenido prorroga de incorporaci6n a fihIB,
hasta. el ténnino que senaJa la ley, y parn los indivi-
duos acogidos al capitulo .xx, hasta que tengan que
servir el ipe1'Íodo que les correspq:n,da, sin que, en nin-
gO.n caBO, las auooI1izaciones puedan exceder de un ano,
dando cuenta en todos ellOs al Ministerio de EstadP,
pa.ra conocimiento de los cónsules.
Tercero. En tOOa autorización o penniso que s~
conceda, se ha.rá constar que el· interesado queda obUglI.-
do al cumplimieato de sus deberes nnlliÚlres y que de-
berá il1COIp(rarse inmediAtamente, si as1 ~ dispu-
siera.
Cuwrto. Los permi8Ol5 a las in.dlvi<'!uos en primera
sltuaci6n de activo para residir en el extranjero, se-
guirán concediéndose por t'Ste ·Ministerio.
3 de noviembre de 1923
:SeGar...
INGRESO EN FILAS
CircVlar. Dispuestc> en el arttculo 252 de la ley de
reclutamiento que los mozos comprend'ldos en E.oI alis-
tamie!1ík' die oada afio, puedan ingresa.r en ,filas hasta
un mes antes al dIa sefialJado para o'l ingreso en caja, los
rcciuta..<J del :raemplazo del afio actual, no pUEtren ser
admiti.dPs lX'I' estar en aquella !echa en suspenso la
edmis16n de volW1ta.rlOS.
3 cre' noviembre de 1928
.señor...
'RECLUTAlIIENTO y REEMPLAZO DEL EJElto
erro
VJ.d. la instancia !P',I'OIl1OVid; por D. Frs.nclsco Ruiz
Fern'nClez, maestro a.rr:ñaro de segund'a. clase del Ej jr-
.cito, COn destino en el PiKlueLa. SUptTior de Guerra, en
801icliuñ d'e que sean concedidOs los beneilcios del ar·
tIcu10 263 de la. ley de recluta.m.1en.tc> y 418 de su l'e-
-glamento & 108 hijos de los maestros armeros <fe la cla-
se a que él p~nece, ¡par disfrutar sueldo superl.o.r 1\
1.500 ~'llet&a an.ua.les¡,. teniendo en cuenta que este per-
IOD&l tiene oon8~16n miUtar y sueld'o suparior al
se!1&1.ado en el reter:iPo artkmlo 418 del reglamento
pa:ra e.¡i1CACi6n de la ley de roclutamiento, se ddspone,
,de lCuerdo con 10 informado por el Consejo SUPrel!1fl
ile Guerra. ,. M:a.T'ina en 9 del mes pr6xlmo pa.sll.do, 86
hagan extensivos 108 beneficios dE'l arttcull) 258 d.'e la. J~\"
de reclutl\mlento y 418 del reglamento 'PAra <su apI1C11{.
ciOn a los hijos de 1(118 maestree aI'l'lleroq de se~nñ.a.
cla96' ., a. todoS los del peeonal del Ej6!'(:Jto que ilisfrl1~
ten il!Ueldo superior 11. 1.500 pesetas anu/lles, Es nsimiil-
mo la -rol/untad! de S. M, que esta. dll'l"pOsic16n ten~a
<llllré.cier gen~'ral.
3 de noviembre de 1923
SeflQ!' Capitán general de la. ~mera reg16n,
I!I Oeneral encar.ado dd delpacho,
LUISB~ DII C4lmito y TOJU!
Secd6n de Intervend6n
DISPONIBLES
Se dispone quc e: comi"ario de guerra de primera
ch..."C D. Jo,;é l'('lCZ (¡'e la Gn'da, que ha cesado de ayu-
(ranle de campo de: Intt-ncntor gl'ueral dc Ejét'cito
D. Jpsé Búnaf6s .r Bermejo, .r nombl'adu en comisión
Intcrventor (fe los sCl'vicios de transportes de 11adrid,
pase a disponible en la primera regi6n ~' continúé t1e.~­
empeñando la comisi6n de referencia.
3 de novjembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SEñor Interventor civil de Guerra'y Marina "1 del Pro..
tecoorado en Marruecos.,
SUELDOS, HABE.RES y GRATIFICACIONES
Se concede al~ d{j gUÑra de pl".ilDera clMo
D. F1ulgencio Villacampa N1ill.ez, disponitle en esa re-
gión y en la actualidad jefe de la Intel"veuci(>n Militar
de Baleares, el aoono m' la diferenci:a. de )sueldo de
activo a disponible del m~ de abril líltim(', en cuyo
:mes sigui6 p:restarKlb sus servieios como Interventor de
la plaza. y provincia de N aV&lTa, ~ o~tan~ su ascen-
so y destino, e!ec~uándose dicho abono pC'l' la Paga,du~
11& de haberEs de esa ~gi6n ron ca.rgo al capltnlo 12,
IlIrUculo primero del vigente presupuesto.
3 de noviembre de 1928. ,
Seftor Capitán general de 1& sexta I't'g16n.
Sdior Interventor civil de .Guerra y Marina '1 del PIe-
tectorado en Marruecos.
I!I Oelleral ellcareado del deapacllo,
L1lJI~ • C.w.rao T TaIuI
DISPOSICIONm
.. la lIl'-eretarfa ., 8eedon. de ene 1IIDütede
... la DepeudeJadu ceat:rlll.
De orden del Excmo. Sel'lor Ceneral encargado




Se d.1apone que· las clases db trtlpa de segunda. ,. pri-
mera. eategorl:lt que figuran en le. adjUllta relación..
pasen a 106 Cuerpos que en' lam1sms. se expresan.
S de noviémbre do lQ28.
Señor~.•
E:remoe. lSe&res OBzpiianesgeneMles de la pl'imer~ Ie-
&Un&. y sexta rei:tmes.
ESCUELA CENTRAL DE TIRO (TERCERA S-.:x:u:ON)
Sección de tropa
BajC1lll 0Qm0 agre~
Se.rgento, .Manuel .Ariza Coboa, al Ouerpo de ~n­
cia, 'reg1~.1sntx> Borb6J1, 17.
Cabo, José Ga.rcf& Ga.Uegos, al Ou.erp<j de ~ncla,
regimiento Gra.nada, S4. .
Otro, Angel Gonzé.l.ez G6mcz. la.l Cuerpo de p1"l:lllletfJencio,
regim1enro Granada, 84-
Otro, JOSé VAzquez LUCIlB, al CU91'pO de ¡procedencIa,
regimiento Extremadura., 15.
Otro, Ruflna Mart!n Gllrzon, al Cuerpo efe procedencia,
reg1miemto O>nstltuci6n, 29.
Otro, José Ballester Meg1a, al Coorpo de !p!'OCed.encls.,
:regimiento OastilJ.a., 16 (baja en la plantit~l\),
El Jefe de la Seed611,
P.A.
Manuel de las Heras
O. O. a6m. 245 6 de. noviembre de 1923
Seedln di tabiIIerllI
DESTINOS
OircUlar. Se destina al regimiento Gazador€t3 de Vl-
toria, 28.0 '<le Caballería, al soldado del de Villarrob~edo,
23. de la misma Arma, Emilio j:at€na SánchEz.
3 de noviembre de 1923.
Señor._
Excmos. Señores Capitán general de b primera regi6n
y Com.and~nte gene1'al de Ceuta.
El Jefe accidental de la Sección,
Leopoldo SaraMa
•••
Consejo Supremo de Guerra, "MIDI!
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia ere e.,te Co&"Cjo Su-
premo' se dice con esta fecha al InteDdente general
militar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud l:e las fac~ltades
que le están conferid'as y .segfin acuerdo de 29 del mes
anterior, ha declará.d<.> con derecho a la.;¡ dos pagas tie
tocas que le correspondlm como comprendida en el
artículo 21 del capítulo octavo dE'l regllJni.ento del Mon-
tepio Militar a dofia Eugenia Gloria Ge,nzález Rodrl-
guez, en concepto de viuda del ml1sico mt'yor de torceTa
cla.se de Infanterra D. Juan Montel'O Rebollo; cure.
importe de 583,32 pesetas, duplo de I...s 291,66 pesEtas
que de sueldo integro mensual disfrutuba su mandO
al fallecer, se abonará a 1& •interesada una sola vez
.. por la Intendencia militar de 1& cuarta regi6n, que
era por donde percibIa sus haberes d'i( ho causan\.(~~.
Lo que de orden del SellrT Presidente tengo el hOll<.or
de man1festa:r a V. E. para su conocimiento y cfecto!!
consiguientes. Dios guarde a V. E. mUl'h06 a!ios. Ma-
drid 2 de noviembre de 1923..
I!I Oenera! Secretirlo,
Luis O. Quintas.
EI.C~. sellores ca.pitán gener&l. d'e la cuarta regi6n
y GobernMor militu de Madrid.
Excmo. Sr.: Por la pxesid'encia' de elote CoMe.jo ::'u-
premo se dice con esta fecha al Intendente general
militar lo siguiente:
«Este Con.sejo Supremo, en virtud de l'M facultades
que le están conferidas y seg11n acuerdo de 29 del meJ
anterior, ha declara.d.c> con derecho a hs dos paglis de
tx>cas que le correspon~n como coml'rendida cn' el
8.I'IUculo 21 del cl}.pI1Julc> octavo del ~glamento uel
Montepto Militar a dtlfia Adela Ferrer Sabtama1'f:a,
en concepto d~ viuua del al!éJ"('z de Infanter1a (E. R.),
retirado por Guerra, D. Mariano Almároogui Soteras;
cuyo impor·te de 292,50 pesetas, duplo fli! las 146,25 pe-
~tas que dc sueld'o tntegro mensual de Lretil'o disfruta-
ba el cau.o;ank' oaJ fallecer, se abo6rá a la interesad",
una sola vez, en la Intendiencia militar de la cuarta
región, que era por donde pen:ibIa bUS sueldos dicho
C&U&'ll.Ilte.
Lo que de orden del Sefit>r Presidente tengo el hOllOr
db manifestar a V. E. para su conocimiento y ~fectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. mu,'hos años. M.,-
drid 2 de noviembre de 1923.
El General Secrdarlo,
Luis a. Quin/as.
Excmoo. señores Capitán geneI1a.l <ID 1'1, cuart-a. regió:J¡
y Gobernador militar de Barcelona.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de.
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expOOiente promovido pQ1' D. Manuel G<.lIzález Calzada,
aveclndadc> en' el pueblo de Acebo. tie esa provinci::t,
padre del. tenumte del regimiento de Ir:fant.eria San
Fernando núm. 11 D. Jesús González Arroyo, desapa-
recido en los sucesos ocurridos en el territorio de Me-
lilla el día 7 de julio de 1921.
Considerando que al solicitar permutar el haber de
retiro que disfruta COmo teniente de Carabineros reti-
radC', por la pensi6n que pueda corre.~pond.erle por
su citado hijo.
Considerando que el párrafo A de 1:\ ba.ge décima
de la ley de 29 die junio de 1.918. al ntorgar a las fa-
milias de generales, jefes, oficiales y t.rq>a, muertos
en acción de guerra o de sus inmediatas rESUltas, d:¡,
derecho a ciertas pensiones, y que la apllcación de éstas
se hará en la forma prevénida. en el artIculo quinto d&
la ley de 8 de julio de 1860, art1culo. que solamente
oWrga derecho a percibirl& & los pad'.rE'S, «si fueson po.
bres:., circunstancia que no co~rre en D. Manuel
González Calzada, que cobra Sus haberes como tenien~
de Ca:rabinE'I'OS retirado,
Resultando que el peticionarlo intenta ponerso t'll
condiciones de pobreza, renunciando 1\1 haber dle ntlro
que porci.ber, no pudiendo a.dm1tirse este/. renuncia por
que la pC'breza dEbe retrotraerse al momento de la
muerte ~l causante, esto es, al de ocurrir el ilcct.Q
que da origen al derecho Que se ejercita, no pudiendl:>-
admitirse una. condición de pobreza posterior V n~
fortuita, sino nacida de un acto vd.unb1r1o del ni1sm.()
Interesado.
Este Alto Ouerpc>, en 25 del 'mes anterior, na aoor-
dwl.@ aesest1mar la instancia del recurrente por ca-
recer de d'erecho a 'lo qt\C solicita.
Lo quede Qrden del 8efior Presidente manifiesto a
V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.




Seflor coronel GC'bernador militar de CAcerM
